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想。 这样把建筑打好了一个基础，建立生命的据点，然
后在那里发扬心灵的精神。 ”［12］因此，科学技术的发展
也可以在人类生命的升华中发挥作用， 前提是要搞清
楚它在生命世界中的定位与目的， 而并非被它所牵着
走。
那么，生命在到达最高的精神领域之后，是否就意
味着终点呢？ 方东美认为，到达最高的精神领域，还只
是进行了生命“上行”的一半，而另一半则是生命的“下
行”。 对此，他曾在宏观与共通性上分别以中国哲学中
儒、道、释三家的哲学思想来进行论证：
“儒家在精神文化、道德、艺术、哲学思想上面，可
以把他的精神提到很高，高到一种程度，可以通透到达
天，通极于天。但是儒家的思想，这么一个超越的精神，
一定还要回过头来，贯注在现实世界上面，用儒家哲学
上的一个专门名词叫做‘践行’，把一切高尚的文化理
想，转移过来，在现实的人间世、现实的物质存在上面
要能够兑现。 ”［13］
“原始的道家精神，可以采取‘反者，道之动’，一方
面提升他的精神到达‘廖天一’的高处，那时他的哲学
形而上学可以飞扬到达那么高的境界；……因此，道家
有一种高尚的精神成就， 从他那个高尚的精神成就的
眼光，再回顾人间世，他不但不诅咒世界，不诅咒下层
的世界，即使是下层世界也在他的精神上面变成‘人间
天国’。 ”［14］
“就佛家而言，小乘佛教初起时，认为这个世界是
黑暗、苦恼、罪恶；但是等到他自己精神修养一高了之
后，再以下回向的方向来俯视现实的人性，不仅仅人有
佛性，而且万物都有佛性。因此，在下回向的方面，当初
他诅咒人间世为无常、黑暗、罪恶、烦恼、痛苦，现在他
都取消了，他拿最高的慈悲心来拯救世界，把这个世界
从黑暗、痛苦、烦恼中变成一个精神理想的领域。 ”［15］
综上来看， 方东美所希冀建立的是一套有机的双
向立体文化系统，在这样一套文化系统中，虽然存在不
同的层次性，但一切都是互不妨碍而和谐共存的。生命
层次的上级与下级之间双向交流， 彼此之间并不是一
种矛盾的关系，而是互为增进的。这一点也明显克服和
超越了西方哲学思想中二分法式思维模式的桎梏，巧
妙地解决了近代以来受科学思想影响的物质与生命之
间的隔阂问题。同时，他也证明和强调了人类的生命应
该是具有积极的意义与价值的， 科学的进步不应该降
低人类的价值与阻碍生命的发展以及对形而上的追
求。 这也是他对近代以来受科学影响的价值中立主义
与机械因果论的一种批判。
从方东美先生对近代文化演变的分析中， 可以深
深地感受到他对于时代文化变乱的痛苦与无奈， 也可
以看到他对于人类生命价值之肯定与热爱。 生活在近
现代这样一个文化交变的特殊的历史时期， 方先生对
于文化演变之见识的广博与深远， 可谓同时代同类型
人物中之佼佼者。诚然，每个时代的人都有其一定的局
限性， 方东美的文化演变观是以他自己独特的生命哲
学做基础的， 而他的生命哲学主要还是根基于对人的
生命价值的肯定之基础上， 并且深受了大乘佛教哲学
之影响。总的来说，他的认识来源于对中国传统文化的
深刻理解，并融合了对西方哲学与科学思想之批判，对
于当前的文化发展，具有极高的参考价值。
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